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ABSTRAK 
Proporsi kasus AIDS pada ibu rumah tangga meningkat menunjukkan epidemi AIDS pada 
perempuan di Indonesia semakin meningkat dan dipastikan akan terjadi peningkatan jumlah bayi 
terinfeksi HIV di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan umur, pendidikan, 
pekerjaan, pengetahuan, sikap, akses pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan dukungan 
suami dengan pemanfaatan pelayanan VCT pada ibu hamil di Puskesmas Jumpandang Baru. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan rancangan cross sectional study. 
Populasi adalah seluruh ibu hamil yang berkunjung di Puskesmas Jumpandang Baru berjumlah 2.184 
orang. Sampel penelitian ini adalah ibu hamil yang memeriksakan kehamilan di Puskesmas 
Jumpandang Baru. Penarikan sampel menggunakan accidental sampling dengan besar sampel 116 
orang. Analisis data yang dilakukan adalah univariat dan bivariat dengan uji chi square dan uji 
phi.Hasil penelitian diperoleh variabel yang berhubungan dengan pemanfaatan VCT adalah 
pengetahuan (p=0,000; φ=0,502), sikap (p=0,005; φ=0,262), fasilitas pelayanan kesehatan (p=0,010; 
φ=0,264), dan dukungan suami (p=0,000; φ=0,831). Sedangkan variabel yang tidak berhubungan 
dengan pemanfaatan VCT adalah umur (p=1,000), pendidikan (p=0,390), pekerjaan (p=0,370), dan 
akses pelayanan kesehatan (p=1,000). Kesimpulan penelitian ini bahwa ada hubungan antara 
pengetahuan, sikap, fasilitas pelayanan kesehatan, dan dukungan suami dengan pemanfaatan 
pelayanan VCT pada ibu hamil di Puskesmas Jumpandang Baru. 
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ABSTRACT  
Proportion AIDS cases for housewives was increasing and showed AIDS epidemic 
Indonesia’s women increased, it will be increase HIV infected infants in community. This research 
aimed to examine relationship of age, education, occupation, knowledge, attitude, acess to health 
services, health facilities, and the support of her husband with utilization of VCT in Jumpandang Baru 
Health Center. Type of research is an quantitative with cross sectional study. Population were all of 
pregnant women in Jumpandang Baru Health Center. The sample were pregnant womens who check 
up in Jumpandang Baru Health Center.Used accidental sampling with sample 116 of pregnant 
woman. Data analysis were univariate and bivariate with chi square and phi test. The results showed 
that factors related to utilization of VCT for pregnant women wereknowledge(p=0,000; φ=0,502), 
attitude (p=0,005; φ=0,262), health service facilities (p=0,010; φ=0,264), and the support of her 
husband (p=0,000; φ=0,831).While the variables are not related to HIV VCT service utilization 
among pregnant women are age (p=1,000), education (p=0,390), accupation (p=0,370), and acess to 
health services (p=1,000). There were relationship between knowledge, attitude, health service 
facilities, and the support of her husband with the utilization of HIV VCT in Jumpandang Baru Health 
Center. 
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